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SACHA CASHOCEDRO COLORADO
a región  San Martín y parte de la zona del LPortal  Amazónico,  es tá  sufr iendo 
alteraciones en el clima, sobre todo en dos 
parámetros muy importantes: la precipitación y 
temperatura. La precipitación está directamente 
relacionada con las lluvias en la región y que tanto 
su distribución y cantidad han variado, así como 
también las temperaturas máximas y mínimas lo 
cual está afectando el calendario fenológico de 
algunas especies forestales.  
Esta variación en el calendario fenológico, puede 
afectar negativamente los planes de reforestación 
del gobierno regional así como también de los 
gobiernos locales, sobre todo ahora que no existe 
institución alguna que brinde orientación sobre el 
momento oportuno para la colecta de semilla de 
las diferentes especies forestales.     
Para cubrir este vacío se pone a disposición de 
toda la sociedad civil esta guía práctica sobre el 
calendario de floración, fructificación y 
diseminación de semillas que permitirá  una 
oportuna planificación para el abastecimiento de 
semillas en forma oportuna tanto en cantidad 
como en calidad que asegure la producción de 
plantones de calidad.
Ing. Luis Alberto Arévalo Lopez
Gerente IIAP-San Martín
PRESENTACIÓN
Esta obra se terminó de imprimir
en diciembre 2010, en los talleres de
Z&R Impresiones
Jr. Leoncio Prado Nº 1549
Tarapoto, San Martín - Perú
E-mail:
macrotara75@hotmail.com
1.1 El Portal Amazónico
El eje multimodal IIRSA NORTE (INTEGRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA), conecta las 
ciudades de Yurimaguas con Paita. La ciudad de Yurimaguas se encuentra 
ubicada en la selva baja peruana, a la margen izquierda del río Huallaga; 
mientras que la ciudad de Paita se encuentra ubicada en la costa norte 
peruana, con una longitud de 955 Km y que atraviesa la zona norte de la 
sierra peruana. 
La zona del Portal Amazónico se define como el espacio de entrada de la 
carretera a la Amazonia peruana, convirtiéndose en un eje de conexión y 
desarrollo entre la costa y la selva.
La zona del Portal Amazónico comprende un área de más de 614,000 
hectáreas, fuertemente influenciado por la carretera Interoceánica Norte, 
conectando a las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto, cuenta con una 
población de más de 75,000 habitantes y es una región de importancia 
estratégica, pues alberga una gran riqueza en biodiversidad que se encuentra 
amenazada por las dinámicas de ocupación y uso del territorio y por la alta 
incidencia de la pobreza y el desequilibrio social en la región. 
El área de influencia de esta zona, se extiende a lo largo de todo el eje 
carretero Tarapoto - Yurimaguas, dividiéndose en dos zonas distintas:
 
Foto 1. Vista parcial de la zona del 
Portal Amazónico
Introducción
1.- La zona de amortiguamiento del 
Area de Conservación Regional Cerro 
Escalera, primera área de conservación 
regional del Perú, que abarca un total de 
1 5 0 , 0 0 0  h a  y  s u  z o n a  d e  
amortiguamiento, que es atravesada 
por la carretera IIRSA Norte en un 
tramo de 36 km, foco de las acciones 
para las cadenas de café y cacao.
2.- La selva baja, que se encuentra al 
largo del tramo Pongo de Caynarachi – 
Yurimaguas, donde se ubican las 




























































































































































































































































































































































































1.2. Calendario de Floración, Fructificación y Diseminación de   
Semillas.
Este calendario es parte de uno más grande que es llamado el Calendario 
Fenológico de las especies forestales, en el cual se registran otros datos 
adicionales como son: germinación, brotación de yemas, brotación de 
follaje, caída de follaje, y otras fases dependiendo de las especies.
La fenología es de suma importancia en la comprensión de la compleja 
dinámica de los ecosistemas forestales y explica muchas de las relaciones 
de las plantas con el clima y el componente edáfico Fournier (1976). El ciclo 
biológico cambia con el genotipo y con los factores del clima, esto quiere 
decir, que las plantas del mismo genotipo sembradas bajo diferentes 
condiciones climáticas pueden presentar diferentes estados de desarrollo 
después de transcurrido el mismo tiempo cronológico. Por lo que cada vez 
cobra mayor importancia el uso de escalas fenológicas que permiten a la 
vez, referirse a las observaciones y prácticas de manejo del cultivo en una 
etapa de desarrollo determinado.
1.3 Importancia del Calendario
En los últimos años, el comportamiento de las especies en cuanto a la 
floración, fructificación y diseminación de semillas ha sufrido variaciones 
en el tiempo debido a los cambios en los parámetros meteorológicos como 
son: temperaturas, precipitación, humedad relativa y horas de sol.
El conocimiento actual de este calendario, es de suma importancia porque 
nos permitirá la recolección oportuna de las semillas de las diferentes 
especies forestales.
Esta guía servirá a los productores, estudiantes, técnicos, profesionales y 
otros,  para determinar la época de floración, fructificación y diseminación 
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